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旭 ベンベ〃グ絹総(9竃)、.富士瓦斯紡綾(79)、内外綿(64)、片倉製縣紡績(59)、
上海製造絹緯(57)、帝國 入造絹縣(56)、倉敷編織(54)、倉敷紡綾(50)。
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亀
これは前掲拙稿に…述べた所な改めたのぞあるoそ こに述べ六訂正法にやにり不
自然であつ7こO
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蔚 「利盆金及び牧入に關する経螢比寧に就て」と題して口本経螢學會第十二同大
會に於て讃まれすこ筆者の報告が近 く経螢學論集に登載さるろ故就いて肇照 され
7こいO
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(第三 表)
炭鑛業 鐵鋼業障械垂 造舩業 セ メ ント 葉 化 劇 化 學肥料業1工 業
秩式資本金 544 5α1 444 39・1 57・7 53・7 5α7・
積 立 金 1ス7 12・3 13.6 互五.2 71 α4 1き3
L
利,盆 金 5・7 59 5・7 3・2 49 5` 5・5,
長 期 賢債 =$2 12;1 14・3 12.1 240 19.o 働4
短 期 員債 go Ig6 22.0 344 6.3 154 21.1
固 定 資 産 , 61.2 43・7 35β 379 7α1 5生1 53・5
現 金 4.4 74 71 9・3 α3 3.8 5ρ
有 儂 謹 券 17.9 154 7・9 1α9 1qI 23・2 5.7
手 持 品 49 22.1 32.6 3α4 46 8.1 2a正 、
.受 取 勘 定 4β 7.o 14・3 9.o '5・7 3・o 1α9
ソ ノ 他 68 4・4 2・3 a5 3・2 処8 2.8
六 十1辻
堅 均食品工業製 糖 業羊毛工業入 絹 業綿懸布業
46。6
14.8
5・3
14.I
Ig・2
35.8
1g.6
4.6
16.3
23・7
40.8
21.8
6.7
7・?
23・5
38.o
互4。1'
3・5
13・2
31.2
53.4
10・5
6.8
17・9
11.4
41.4
30・0
5・4
11.O
I2.2
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
5i.8
7.8
10.4.
18.5
6.5
5.o
45.7
5・3
8.9
24・7
12。江
3・3
48.9
13・9
・6.o
Ir.4
4.4
i5.4
41.2
7・1
3.6
38.0
4・7
5.4
68.7
i5.7
3・9
9.O
I.6
1.1
亨・・3
8.1
1LO
14.4
・9
5.3
固定 資 産
現 金
有 償 謹 券
手 欝:品
受 取 勘 定,
ソ ノ 他
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(第 四 表)'
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(第六 表)
Kム 4
Tu 7
TY 5
TA 5
KO 6
G 6
Y 6
TE 7
u 7
S 7
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?
?
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第 六gei:擦つ て見 られ よoこ の表 にに第四衷 と第五衷 との一致 の場合 が各貸 借
劉 照衷型 に就 き籔 へ上げ られ てゐ るo例へばKAに就 き4と いふのlt、第四表 に於
け ろセ メyト 、炭鑛 、化學肥料 の三 業1:馬す ろ會祉が第五表 第一欄 に於 て四
個 のみ見 田 され るといふので あ る。
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(第 七 表)'マ
貸借劉照裏型複合
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機 械 コニ作 業 一1TEU・ 一一・Kos
溝 船 業TA-/GTE--Ko
セ メ シ ト業KATY-rTuTAIKo-TE
化 學 肥料 業K)LTY・'一・TulYSLG
化 學 工 業 ・-Ty/U一
綿 縣 布 葉Tu- ./■ 一一・-U
入 絹 業TY"!1〈oG-」YUS
奪…毛 工 業TA-・KAIITE-Y
製 糖 業Tu-Ty!GS一
食 品 工 業TロTA--KAlu一
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(第八 表)
1糊剰 鞭 業
39・3
3L8
6.0
6.3
16.6
42・5
10.1
13.1
12・5
19.2
2.6
25.8「
95
3・3
25・7
35.7
46.2
1.4
1.8
43.9
3.6
3.正
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蔚 前掲拙稿、決算報告書の綜合的齪察法、塗照。
eeee本誌前號、拙稿、株式便格と経螢債値、末尾の附記峯照o
(第九 表)
綿懸布業
雫 均
岸 和 田
紡 績錦華紡績日清紡綾
冨 士 瓦
斯 紡 績鐘淵紡綾
4L4
30・0
5・4
11.O
I2.2
32.6
60.2
4.8
0
2.4
58.9
1g.8
6.6
2.8
11.9
50・5
20.1
6.9
2.0
20・5
47・3
17.6
4・4
21.6
9.1
18.0
32・「
4・1
28.7
17・1
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?
?
?
?
60.3
8.l
Il.O
I4.4
.9
5・3
50.9
5.6
20・4
刎.5
1.2
.4
51.7
12.2
8.4
i5.I
I.8
10.8
69.4
9.8
9・7
9.4
・5
1.2
74.6
5・0
8.2
7・2
0'
5・o
54・9
7.7
8.5
洛7
。9
9・3
 
?
??
?
?
?
?
55・568.764.449.236.758.5
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?
?
114.8126.712&皿Io9.875・r92・0
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